
















ansamblul  organizaţiei.  Tehnicile  moderne  din  domeniul  IT&C  fac  însă 
posibilă o analiză mult mai rapidă şi mai eficientă a acestor date, practic în 
timp  real,  în  ciuda  eventualelor  distribuţii  geografice.  Această  lucrare  îşi 
propune  prezentare  unor  situaţii  teoretice  şi  practice  în  care  tehnici  de  tip 
OLAP sau data mining eficientizează activitatea profesioniştilor în domeniul 
marketingului. 
Cuvinte  cheie:  asistarea  deciziilor,  strategii  de  marketing,  data  warehouse,  sisteme 
asistarea deciziilor, OLTP,  OLAP, data mining. 
A.  Depozitele  de  date  (data  warehause)  reprezintă  un  produs  al  mediului 
economic  tot  mai  competitiv,  global,  dinamic  şi  complex  în  care  organizaţia  îşi 














atribuit  prin  dimensiunile  spaţiale  şi  temporale  ale  depozitului  (prin  consultarea 




evenimentului).  In  mod  uzual  depozitele  de  date  implică  numai  două  operaţii: 
construirea sau încarcarea iniţială a datelor (integrarea datelor, filtrarea,  curăţarea şi 
consolidarea  datelor)  şi  accesul  la  date  printr­o colecţie  de  tehnologii  inteligente  de 












şi  fac  obiectul  sistemelor  informatice  de  prelucrare  a  tranzacţiilor  (TPS). 
Depozitele  de  date  sunt  construite  special  ca  sisteme  suport  de  asistare  a 
deciziei  şi  au  ca  obiectiv  regruparea  şi  consolidarea  datelor,  agregarea  şi 





complexe  (analiză  de  tendinţă,  corelaţii  între  evenimente,  asociaţii  intre 
anumite fapte, secvenţe, tipare de comportament, modele de cunoaştere) ; 
•  Sistemele de gestiune a bazelor de date sunt adecvate aplicaţiilor curente de 
gestiune  şi  servesc  la  crearea  şi  întreţinerea  sistemelor  de  baze  de  date 
tranzacţionale  OLTP  (On­Line  Transaction  Processing)  şi  au  ca  obiectiv 
execuţia  în  timp  real  a  tranzacţiilor  zilnice  (aprovizionare,  vînzari,  stocuri, 
producţie,  decontări,  plăti,  activităţi  de  marketing  şi  management, 
contabilitate) cât şi a procedurilor de interogare (Query). Sistemele de gestiune 
a  depozitelor  de  date,  pe  de  altă  parte,  servesc  top  managerii,  managerii, 
utilizatorii sau specialiştii în domeniul analizei  şi fundamentării deciziei, fac 
obiectul  sistemelor  informatice  OLAP  (On­Line  Analytical  Processing)  şi 
oferă  tehnologii  de  agregare  a  datelor  stocate  în  depozitele  de  date  într­o 
abordare  multidimensională,  cu  acces  rapid  la  informaţiile  necesare,  într­o 
manieră consistentă, interactivă şi foarte flexibilă; 





analişti,  specialişti  prin  instrumente  FASMI  (Fast  Analysis  Shared 
Multidimensional  Information)  de  analiza  rapidă  a  informaţiei 
multidimensionale distribuită în locaţii multiple şi accesibilă în acelaşi timp 




între  evenimente,  asociaţii  între  anumite  fapte,  secvenţe  şi  tipare  de 
comportament; 
•  Tehnologiile OLAP utilizează bazele de date multidimensionale, construite de 
regulă  din  date  de  istoric  sau  date  care  provin  de  la  diferite  organizaţii  , 
integrând  informaţii  din  surse  eterogene,  de  tipuri  şi  naturi  diferite. 
Tehnologiile  OLTP  utilizează  baze  de  date  relaţionale,  care  sunt 
bidimensionale  prin  definiţie,  fiind  focalizate  pe  datele  curente  dintr­o 
organizaţie  sau  departament  fără  a  referi  date  istorice  sau  date  din  alte 
organizaţii. 
B.  Tehnologia  OLAP  (OnLine  Analytical  Processing)  este  un  instrument 
puternic, performant şi uşor accesibil de agregare a datelor stocate în  arhive mari de 
date, care printr­o abordare  multidimensională,  asigură acces rapid  la  informaţii,  iar 
printr­o analiza multidimensională oferă răspunsuri concrete, consistente, corecte şi în 
timp real la întrebările analiştilor de marketing privind fenomene, procese şi activităţi de 
marketing.  Tehnica  OLAP  permite  o  modelare  dimensională,  prin  utilizarea  cubului 
OLAP, o structură multidimensională, un hipercub, care modelează aspectul complex al 













•  clasificări  şi  profiluri  statistice,  ca  de  exemplu:  care  este  volumul 
vânzărilor şi media adaosului pentru primii 20 % dintre distribuitori şi care 
este contribuţia acestora la totalul vânzărilor pe trimestrul trecut ? 


























respective  şi  care  în  cele  mai  multe  cazuri  sunt  cheile  externe  utilizate  în  bazele 
respective. Dimensiunile reprezintă parametrii în care s­a desfăsurat o activitate, nu se 
intersectează cu alte dimensiuni şi sunt de natură complet diferită (timp, spaţiu, produse, 
furnizori,  clienţi,  resurse  financiare,  resurse  materiale,  resurse  umane).  Mulţimea 
valorilor posibile pe care le poate lua dimensiunea respectivă poartă numele de membrii 
dimensiunii. Prin regruparea valorilor se generează multipli de membrii, grupe de valori 
ale  dimensiunii  respective  cu  o  caracteristică  comună.  De  exemplu  se  poate  defini 
localitatea ca multiplu de membrii formaţi din toţi clienţii organizaţiei din localitatea 
respectivă. Dimensiunile  şi  multipli  lor  formează structuri arborescente cunoscute în 
OLAP  sub  numele  de  ierarhii.  Modelarea  dimensională  oferă  un  model  conceptual, 
cubul OLAP, care permite agregarea datelor într­o structură ierarhică, simpla şi foarte 




























modalităţile  optime  de  valorificare  vizuală  a  datelor  extrase.  În  afară  de 
posibilităţile grafice tipice pentru prezentare, este  important ca utilizatorul să 
poată vizualiza date multidimensionale într­o manieră tabelară. În acest sens se 




































paralele  şi  distribuite,  să  dispună  de  mecanisme  performante  de  indexare  şi  de 
optimizare, să ofere un înalt nivel de siguranţă; 











utilizatori,  există  instrumente  specializate  pe  domenii  (cum  ar  fi  de  pildă  analize 
regresionale,  analize  ANOVA,  analize  SWOT,  analiza  financiară)  şi,  în  fine,  există 
posibilitatea de a dezvolta instrumente foarte specifice. 
Din punct de vedere al utilizatorului final, aplicaţia pe care o foloseşte trebuie să­i 
asigure  două  funcţionalităţi  importante:  navigarea  liberă  prin  depozitul  de  date  în 
căutarea informaţiilor relevante şi posibilităţi diverse de prezentare a datelor. Aceste 





modelului  de  date  al  întreprinderii  şi  a  funcţiilor  analitice  cerute  de  conducerea 
executivă şi strategică. Produsele comerciale pot fi de  mare  folos, dar rareori există 
soluţii ,,la cheie” pentru OLAP; arhitectura trebuie reglată astfel încât să suporte sursele 
de  date  folosite  şi  să  facă  faţă  cerinţelor.  În  schimb,  odată  ce  sistemul  OLAP  este 
funcţional, suportul tehnic pentru utilizator este minimal. 
C.  Tehnologiile  Data  mining  (mineritul  în  date)  reprezintă,  într­o  accepţiune 
simplă, un mod automat de detectare într­o bază de date a unor tipare relevante. Data 
mining  utilizează  o  serie  de  tehnici  statistice  şi  de  inteligenţă  artificială  ce  dau 
posibilitatea  construirii  de  modele  ce  pot  previziona  comportamentul  clienţilor. 
Tehnologia îşi sporeşte calităţile prin integrare cu depozitele de date comerciale şi cu 
noile modalităţi de prezentare şi raportare. 




­KD), de extragere a  informaţiei  necunoscută anterior din  baze de date  foarte mari. 
Procesul descoperirii de corelaţii semnificative, modele şi tendinţe se asigură 







de  interes  privind  data  mining,  în  condiţiile  în  care  utilizatorii  au  dorit  să  profite 
dinstrumentele  oferite  de  această  tehnologie  pentru  a  obţine  un  avantaj  competitiv 
inteligent în plan concurenţial. 
Anumite  produse  software  de  vârf  în  domeniul  data  mining,  provenite  de  la 
companii ca SAS sau IBM, reprezintă acum mai mult decât simple motoare de modelare 
bazate  pe  algoritmi  complecşi.  Acestea  se  adresează  unei  categorii  mai  largi  deRevista de Marketing Online – Vol.1 Nr.2 
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Tradiţional  sunt avute  în  vedere  mai  multe tipuri de analize statistice: analize 
predictive,  analize  descriptive,  analize  confirmatorii  şi  analize  exploratorii.  Un 












interesante,  fără a  fi  necesar ca utilizatorul să se gândească  la  întrebările 
relevante în prealabil. În marile baze de date există atât de multe modele 























































Aceste  decizii  generează  reguli  de  clasificare  a  seturilor  de  date.  Printre 
modelele  bazate  pe  arborii  de  decizie  se  include  Arborii  de  regresie  şi 








































































sunt  citibile  şi  inteligibile,  iar  pe  de  altă  parte  sunt  excelente  pentru 
reprezentarea grupurilor de elemente de date. Sistemele logice condiţionate 
pot fi separate în două grupuri disticte: reguli şi arbori de decizie. Regulile 
condiţionale  pot  fi  implementate  prin  inducţie  sau  algoritmi  genetici. 
Există mai multe abordări şi pentru generarea arborilor de decizie (de ex., 
CART, CHAID, C4.5). 




reprezintă  o  operaţie  agregată,  de  obicei  numărul  de  co­apariţii  aleRevista de Marketing Online – Vol.1 Nr.2 
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valorilor atributelor. Multe tabele încrucişate sunt efectiv echivalente cu un 
grafic  tridimensional  care  înfăţişază  o  numărătoare  a  co­apariţiilor. 
Termenul  de  ,,agent”  este  folosit  uneori  pentru  a  desemna  tabelele 
încrucişate care sunt reprezentate grafic într­o reţea şi permit folosirea unor 
conjuncţii  AND,  OR  etc.  Reţelele  de  încredere,  uneori  numite  reţele 
cauzale  ,  sunt  un  graf  direcţionat,  constituit  din  noduri  (variabilele 

























Literatura  de  specialitate  prezintă  numeroase  şi  variate  situaţii  care 
impun  utilizarea  depozitelor  de  date  şi  a  tehnicilor  moderne  de  accesare: 
insuficienta  partajarea  a  resurselor,,  grupuri  distincte  de  manageri  produc 
rapoarte  contradictorii,  procesul  de  creare  a  rapoartelor  este  foarte  anevoios, 





mai    multe  organizaţii  vor  adopta  acest  gen  de  tehnologie  ,  incorporat  în 
instrumente  software  din  ce  în  ce  mai  performante.  Iniţiativele  data  mining 
provin cel  mai adesea din zona departamentelor de marketing şi vînzări care 
deţin baze de date cu volume foarte mari, sunt generate cu instrumente software 




pe  o  piaţă  globalizată  şi  pentru  un  client  individualizat  şi  personalizat. 
Tehnologiile  date  warehouse  ,  OLAP,  data  mining  sunt  influenţate 
semnificativ de popularitatea soluţiilor inteligente  bazate pe Internet şi Intranet, 
suportă  facilitătile  oferite  de  aplicaţiile  WEB,  prin  hypertext,  hyperlink  şi 
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